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FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIIT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET 
ETIER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62° 11.2' N.BR I 
1992. 
Fiskeridepartementet har 24. juli 1992 i medhold av§ 9 i forskrift om adgang til å 
delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° 11.2' n.br. i 
1992. nr. 760, fastsatt ved kgl.res. av 29. november 1991. jfr.§§ 6 og 8 i lov av 16. 
juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i fisket og § 5 i lov av 3. juni 1983 
nr. 40 om saltvannsfiske m .v. bestemt: 
I 
I forskrift av 29. november 1991 nr. 760 om adgang til å delta i fisket etter torsk 
med konvensjonelle redskap nord for 62° 11.2' nr.hr. i 1992, gjøres følgende 
endring: 
§ 1 nr. 3 annet ledd (nytt) skal lyde: 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra bestemmelsen under nr. 1 b) i tilfeller 
hvor eier(e) ut fra distriktsmessige hensyn er gitt ervervstillatelse for et fartøy i 
medhold av dispensasjonsbestemmelsen i§ 4 tredje ledd i lov av 16. juni 1972 nr. 
57 om regulering av deltakelsen i fiske. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Etter endringen har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIIT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKE EITER TORSK MED 
KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62°11.2' N. BR I 1992. 
1 
I medhold av lov 16. juni 1972 nr. 57 om deltakelsen i fiske§§ 6 og 8 og lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 5 er det ved kgl. res. av 29. november 
1991 fastsatt følgende forskrift: 
§ 1. Vilkår for deltakelse. 
Nr. 1. Fartøy over 9,0 meter lengste lengde. 
a) Fartøyet må være registrert i merkeregisteret. 
b) Eier av fartøyet må være ført på blad Bi 
fiskermanntallet. 
c) Fartøyet må i 1991 ha vært med i fartøykvoteordningen og deltatt i 
torskefisket i 1990 eller 1991. 
Nr. 2. Fartøy under 9,0 meter lengste lengde. 
a) Fartøyet må være registrert i merkeregisteret. 
b) Eier av fartøyet må være ført på blad B i f15kermanntallet. 
c) Fartøyet må under nåværende eier ha vært med i fartøykvoteordningen i 
1990 og deltatt i torskefisket i 1990 eller 1991. 
d) Eier av fartøy som hadde fartøykvote i 1990, men som har solgt dette i 
1991, kan etter søknad til Fiskeridirektøren tildeles kvote til sitt nåværende 
fartøy etter reglene om utskiftning i § 6. 
Nr. 3. Dispensasjon. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene under nr. 1 og 
nr. 2 for eiere av fartøy som totalhavarerte i 1989, og som oppfylte vilkårene for 
deltakelse i fartøykvoteordningen i 1990. 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra bestemmelsen under nr. 1 b) i tilfeller 
hvor eier(e) ut fra distriktsmessige hensyn er gitt ervervstillatelse for et fartøy i 
medhold av dispensasjonsbestemmelsen i§ 4 tredje ledd i lov av 16. juni 1972 nr. 
57 om regulering av deltakelsen i fiske. 
§ 2. Fartøykvoten. 
Fiskeridepartementet fastsetter ved forskrift fartøykvoten for fartøy som fyller 
vilkårene i § 1. 
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§ 3. Fartøy med driftsalternativ. 
Fiskeridepartementet kan ved forskrift begrense kvoten til fartøy eller utelukke 
fartøy som har driftsalternativ i andre fiskerier. 
§ 4. Andre fartøy. 
Fartøy som ikke oppfyller vilkårene under§ 1 vil kunne delta i en 
maksimalkvoteordning innenfor en nærmere avsatt gruppekvote. 
Eiere av fartøy som nevnt i første ledd må være innført i fiskermanntallet før 29. 
november 1991. 
Fartøy som skal delta må være innført i merkeregisteret før 1. januar 1991 og være 
egnet og utrustet for torskefiske. Fartøy merkeregistrert i Nord-Troms (kommunene 
Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kå~ord, Karlsøy, Lyngen og Sto~ord) og 
Finnmark kan likevel delta hVis registrering har skjedd innen 29. november 1991. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra vilkåret i tredje ledd for fartøy 
som er innført i merkeregisteret i tidsrommet I. januar 1991 - 29. november 1991. 
Fartøy med ringnottillatelse etter forskrift av 2. mars 1979 om adgangen til å delta 
i fisket med ringnot, har ikke anledning til å delta etter denne bestemmelsen. 
Fiskeridepartementet fastsetter ved forskrift nærmere regler for 
maksimalkvoteordningen etter denne paragraf. 
§ 5. Salg av fartøy. 
Ved salg av fartøy som er med i fartøykvoteordningen tildeles ikke fartøykvote til ny 
eier. 
Ved salg av fartøy innenfor samme fylke kan Fiskeridirektøren likevel tildele kvote 
til ny eier. Slikt salg medfører at selgers kvote bortfaller. 
Fiskeridepartementet kan fastsette nærmere vilkår for at ny eier kan tildeles kvote 
for det kjøpte fartøy. 
Søknad om fartøykvote fra den nye eier etter denne bestemmelsen skal fremmes 
gjennom fiskerirettlederen på skjema fastsatt av Fiskeridirektøren. 
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen i annet ledd. 
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§ 6. Utskifting av fartøy. 
Ved utskifting ay fartøy med fartøykvote kan Fiskeridirektøren tildele eier kvote til 
erstatningsfartøyet. Utskiftingsfartøyet kan ikke tildeles ny fartøykvote. 
Utskifting til større fartøy medfører ikke økt kvote. 
Ved skifte til mindre fartøy skal kvoten utregnes etter erstatningsfartøyets lengde. 
Søknad om tildeling av fartøykvote etter denne bestemmelsen skal fremmes 
gjennom fiskerirettleder på skjema fastsatt av Fiskeridirektøren. 
§ 7. Overføring av fartøykvote til leid fartøy. 
Fartøykvote som er tildelt det enkelte fartøy kan med unntak av de tilfeller som 
fremgår av§ 6 i denne forskrift ikke overføres til annet fartøy. men må fiskes og 
leveres av fartøy som er tildelt kvoten. 
Fiskeridirektøren kan ved forlis og havari som antas å ville medføre at fartøyet ikke 
vil kunne ta sin tildelte fartøykvote. dispensere fra forbudet i første ledd. 
§ 8. Rekruttering. 
Til eiere av fartøy som ikke oppfyller vilkårene i § 1 kan fiskerisjef en i det enkelte 
fylke etter søknad tildele fartøykvoter innenfor rammen av 430 enhetskvoter. jfr.§ 
3 i forskrift av 20. desember 1991 om regulering av fisket etter torsk med 
konvensjonelle redskap nord for 62° 11.2' n.br. i 1992. 
Slik tillatelse kan gis til fartøyeiere som har behov for styrking av eksisterende 
fartøys driftsgrunnlag og til yngre eiere av fartøy som er over 8,0 meter lengste 
lengde og som er innført i merkeregisteret før 29. november 1991. 
I særlige tilfeller kan Fiskeridirektøren gi dispensasjon til yngre eiere av fartøy som 
er innført i merkeregisteret etter 29. november 1991. 




Nord- og Sør-Trøndelag 
Møre og Romsdal 







Fiskeridirektøren kan dessuten tildele inntil 25 enhetskvoter til eiere av fartøy 
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hjemmehørende i fylker sør for Sogn og Fjordane. 
Fiskeridirektøren er klageinstans for vedtak truffet etter første ledd. 
§ 9. Bemyndigelse. 
Fiskeridepartementet kan oppheve eller endre denne forskrift. 
§ 10. Straffebestemmelse. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift eller 
medvirker hertil, straffes i henhold til§ 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om 
regulering av deltakelsen i fisket og§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m. v. 
§ 11. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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MELDING OM UTSKIFTING AV FARTØY SOM ER MED I FARTØYKVOTE-
ORDNINGEN I 1992. 
(Skal fylles ut uavhe;ngig av skjema. for innberetning av 
endring(er) og sletting av registrert fiskefarkost) · 
I PERSONLIGE OPPLYSNINGER 
E'ITERN"A 'VN' OG FORN'A 'VN': •••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
PRIVATADRESSE . . . .................................... . 
2 FARTØYET SOM FARTØYKVOTEN SØKES OVERFØRT FRA 
NA 'VN': ••••••••••.•••••••••••••• REGISTRERINSNUMl'dER: ...•...... 
. 
LENGSTE LENGDE: ............... BYGGEAR: ................... . 
3 OPPLYSNrnGER OM ERSTATNINGSFARTØYET 
NAVN : •••••••••••••••••••••• REGISTERINGSNUl'dMER (nytt) •••••••• 
• LENGSTE LENGDE: ••..••••.•••. BYGGEAR.: ........ " ............. . 
4 UNDERSKRIFT 
Undertegnede erkjenner ved sin underskrift å være lrjent med 
følgend bestemmelser: 
a) Utskifting til større fartøy medfører ikke økt kvote. Ved skifte til 
mindre fartøy skal kvoten utregnes etter erstatnings· 
fart.øyets lengste lengde. 
b) Fartøyet det overføres kvote fra går ut av 
fartøykvoteordningen 
c) All fangst av torsk tatt i inneværende år med fartøyet som 
fartøykvoten ønskes overført fra, går til fradrag i 
erstatningsfartøyets kvote . 
. . . . . . . . . . . . ..................... . 
STED DATO SIGNATUR 
Kopi sendes salgslaget. 
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MELDING OM SALG INNXHFOR SAlE8 EYLEE AV FAR'J!Ør SOM ER NED I 
FARTØYlCVOTEORDNINGEN FOR TORSK I 1992. 
. 
(Skal rylles ut uavhengig av skjema ror innberetning av 
endring(er) og sletting av registrert riskerarkost) 
1 PERSONLIGE OPPLYSNINGER. 
TIDLIGERE EIER AVFARTØrET: ................................ . 
ADRESSE .................................. 
e NY EIER AV FAM!ØYET · ...................................... 
ADRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 OPPLYSNINGER OH FARTØYET 
TIDLIGERE llA. VN: •••••••••••••••• BBGISTRERINSNrJHÆR: .••.•••••• 
LENGSTE LENGDE: BYGGE!R: •••••••••••.••.••••• 
Nrr.r NAVN NrJ.T BEGISmDINGSllrJHHKR: ••••••• 
-9tjøper bekrefter med sin underskrift at vedkommende er oppført på 
blad B i fiskarmanntallet. All fangst av torsk i inneværende år 
med fartøyet, går til fradrag i nye eiers fartøykvote. Ved flere 
enn en partshaver bekrefter eierne herved at innehaverne av minst 
50% av eierandelene er manntallsført på blad B. 
STED DATO KJØPERS SIGNATUR 
STED DATO SELGERS SIGNATUR 
Kopi sendes salgslaget. 
